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bans de començar aquest editorial, creiem que és de justícia donar-vos
les gràcies a tots aquells que ens heu anat felicitant durant aquests
mesos pel número monogràfic d’El Sot de l’Aubó que van editar per
Nadal. L’esforç que vam fer des de la nostra entitat per fer possible
aquell número ha quedat completament compensat amb el suport, interès
i agraïment que ens heu fet extensiu.
I dit això, encetem amb aquest nou fascicle d’El Sot de l’Aubó l’any 2013 amb una
pila de nous i vells projectes. D’una banda, des del Centre d’Estudis Canetencs,
com ja vam anunciar mesos enrere, ja hem activat la nostra pàgina web
www.centreestudiscanetencs.cat, on, a banda de les activitats de l’entitat, també
podreu consultar diferents arxius digitalitzats i buidats informàticament com, per
exemple, gran part dels llibres sagramentals de la Parròquia de Canet de Mar.
D’altra banda, el grup de treball guanyador de la Beca d’Investigació Local Raimon
Bonal i de Falgàs està acabant la memòria de l’excavació de Sant Pere de Romeguera.
Ben aviat serà lliurada a l’Ajuntament de Canet de Mar i també al Servei
d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya i, de cara a la Festa Major de Sant
Pere, estem treballant per fer-ne la presentació d’una publicació que sintetitzi els
resultats d’aquesta primera campanya de localització de les restes de l’església.
El CEC sumant esforços amb Edicions Els 2 Pins està treballant en l’edició del llibre
«Cartes des de l’Havana» de l’escriptor Xavier Mas. Mas ens fa una excel·lent
radiografia de com bategava, a finals del segle XIX, la comunitat canetenca de l’illa
de Cuba a partir de la troballa d’un interessant epistolari familiar.
A banda d’aquesta activitat, com cada trimestre piquem la balda de casa vostra
per lliurar-vos un nou exemplar de la nostra revista.
En aquesta ocasió, l’encetem amb un article de Xavier Mas que reflexiona sobre
l’hora zero de Canet, poc després que els habitants de la Vallalta van treure, per
primera vegada, el nas a la costa.
A aquest article el segueix el segon lliurament de les memòries de l’exiliat republicà
Miquel Moll Escarpenter, escrites per Antoni Cruanyes.
L’historiador Carles Sàiz ens endinsa, amb l’ajuda de l’arquitecte tècnic Sergi
Alcalde, en el primer projecte arquitectònic de la Torre Simon, de Barcelona.
El també historiador Jordi Pomés ens ha fet arribar el text que va llegir durant la
celebració de la Diada de l’11 de setembre de 2012 a Canet, on fa un succint repàs
a la història de Catalunya i també a la de Canet des de 1714 fins a l’actualitat.
Joan Ballart ens acosta a les restes arqueològiques del Temple d’August, de Barce-
lona i ens relata que les columnes que avui encara es poden veure al Centre
Excursionista de Catalunya, havien de ser traslladades a la Casa Forta de Canet o
castell de Santa Florentina.
El musicòleg Josep Maria Gregori enceta una nova secció dedicada a la música
barroca, comentant una primera partitura de l’Arxiu musical de Canet, la cantata
Qué soberano prodigio del prestigiós músic canetenc Tomàs Milans.
I per acabar, el tristament desaparegut Ramon Viñolas, col·laborador d’El Sot de
l’Aubó, va deixar-nos un article sobre la història de la coliflor de Canet i l’Arxiduquessa
Elisabet Cristina, que publiquem a manera pòstuma, així com també li hem volgut
dedicar la portada d’aquesta revista. Des del CEC volem expressar el nostre condol
a la seva família.
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